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Сьогодні велика роль у вихованні студентської молоді 
належить керівнику групи. Його професіоналізм  проявляється в 
індивідуальному пошуку оптимальних і ефективних форм роботи зі 
студентами, самостійності та креативності мислення, творчому 
підході до розв’язання проблемних ситуацій, спрямованості на 
досягнення суспільно-корисних результатів. 
В сучасних умовах головним завданням класного керівника є 
реалізація на рівні академічної студентської групи комплексного 
процесу виховання у таких напрямах: 
- ставлення до суспільства (громадянське виховання, 
орієнтоване на формування суспільних якостей особистості – 
громадянської самосвідомості, поваги до закону, суспільної 
активності, відповідальності, професійної етики); 
- громадські відносини (виховання людяності  як із 
громадянсько-правової, так і з моральної позиції - поваги до 
прав і свобод особистості, релігійної та етнічної толерантності, 
гуманності, порядності);  
- ставлення до культури (виховання поваги до культурних 
цінностей та досягнень людства, виховання духовності); 
- ставлення до професії (опанування професійної етики, 
розуміння суспільної місії своєї професії, формування 
відповідальності за рівень своїх професійних знань та якість 
праці); 
- особисті стосунки (сімейне, екологічне  виховання, пропаганда 
здорового способу життя). 
Одним з методів вирішення основних завдань виховної роботи 
в академічній групі студентів є планування, яке являє собою розробку 
системи заходів, спрямованих на реалізацію мети, завдань 
національного, громадянського та патріотичного виховання 
студентської молоді. Процес організаційно-виховної роботи у вищих 
навчальних закладах України не може бути стихійним, він 
передбачає співпрацю, співдружність викладача-наставника і 
студентів. Робота наставника академічної групи студентів 
обов’язково повинна мати плановий характер. 
План організаційно-виховної роботи, який органічно поєднує 
процес навчання й виховання, складається наставником академічної 
групи за участі групи, активу, кожного студента на навчальний рік за 
календарним принципом.  
Для подолання складності процесу становлення колективу 
академічної групи необхідно, щоб члени групи були поставлені в такі 
умови, які б стимулювали формування психологічної і поведінкової 
єдності групи, щоб саме організація життєдіяльності об’єктивно 
ставила її членів у відносини відповідальної залежності.  
Великі можливості в цьому плані закладені в ідеї змагання, яке 
є не тільки засобом розвитку творчої ініціативи й активності 
особистості, засобом залучення до управління справами колективу 
академічної групи, виховання високих моральних якостей, але й 
дійовим засобом зміцнення відносин співпраці, взаємодопомоги, 
дисципліни та організованості. 
 
 
 
